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继 祖 国 大 陆 加 入 WTO 之 后 , 台 湾 以 台 、 澎 、 金 、
马独立关税区名义加入 WTO $且相互 间 不 援 用 “互 不 适





两岸 的 经 贸 往 来 始 于 80 年 代 初 , 经 过 20 多 年 的 发








对 等 性 : 两 岸 的 间 接 贸 易 额 从 1979 年 不 足 1 亿 美 元 到
2000 年 达 到 323.8 亿 美 元 , 占 台 湾 同 期 对 外 贸 易 总 额 的
11.2%, 贸易顺差高达 199.4 亿美元②。20 年间 , 两岸贸易
总额累计达 1603.9 亿元 , 其 中 台 湾 对 大 陆 出 口 达 1343.9
亿 元 , 大 陆 对 台 湾 出 口 仅 为 260 亿 元 。自 1994 年 以 来 ,
台湾对大陆的贸易依存度一直保持在 9%以上的 高 水 平 ,
台 湾 对 大 陆 的 出 口 依 存 度 保 持 在 15%左 右 , 与 之 相 比 ,
大陆对台湾贸易的依存度仅维持在 6- 7%, 其中出口依存
度为 2%, 进口依存度在 10- 12%之间③, 呈明显的不对等
态势。从 1981 年首家台资在大陆落户到 2003 年 9 月 , 大
陆方 面 累 计 批 准 合 同 台 资 379.8 亿 美 元 , 实 际 利 用 台 资
357.1 亿 美 元 ( 国 台 办 , 2003) 。台 湾 最 著 名 的 证 券 公 司
之一——群益证券公司发表的一份分析 报 告 指 出 : 台 商
投资祖国大陆加速台湾岛内投资环境持续恶化 , 台湾政
府各项政策走势的不确定使台湾经济陷入近 30 年内的低
谷 , 岛内厂商产业外移、资金外流的现象浮上台面 ; 与
此同时 , 祖国大陆不断对台商招手 , 为吸引台商投入高
科技领域制定各项优惠政策 , 进一步加速了台湾资金流
入祖国大陆。台湾对大陆直接投资的模式也从 “台湾接
单、大陆加工、香港转口、海外销售”为 主 转 向 “当 地
生产、当地销售”的模式 , 而两岸税收优惠的此消 彼 长
成为台商加速赴祖国大陆投资的一个重要原因。
二、两岸税收政策比较
海峡两岸税收制度在各自特定的社会 经 济 制 度 、经
济 发 展 模 式 和 经 济 发 展 水 平 以 及 税 收 管 理 实 践 中 形 成 、




台湾税收政策经历了由注重税收效率向强 调 税 收 公
平的转变。从 1953 年起台湾为配合进口替代型经济发展
战略 , 在税收政策上坚持 “效率优先”的原则 , 这 为 其
成功抓住全球产业结构调整的契机 , 崛起为 “亚洲四小
龙”的重要成员奠定了基础。但由于税收优惠过于泛滥
破坏了公平竞争的市场环境 , 在进入 90 年代以后 , 台湾
税收政策取向开始向公平性转移 , 旨在营造公平的税收
环境。2000 年以来至今 , 台湾经济陷入了前所未有的困
境。作为典型的外向型经济 , 海外资本对其发展意义重
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80年代以来 , 祖国大陆的税收政策始终坚持 “效 率














中于一个行政法规上 , 因此其优惠规定比较稳定 ; 而大
陆的税收优惠散见于税收法律、法规规章及一般规范性
文 件 中 , 尤 以 规 范 性 文 件 居 多 , 相 比 而 言 缺 乏 系 统 性 、
规范性和稳定性。
其次 , 两岸税收优惠的原则不同。台湾对内外资企
业 都 适 用 同 一 套 税 制 和 税 率 , 税 收 优 惠 没 有 身 份 界 限 ,
不分外商、华侨和本地厂商 , 完全遵循国际通行的惯例 ,
给予同等的税收优惠待遇 , 体现了普惠制的原则 , 从而
有利于建立公平合理的税收环境。而大陆对内外资企业









衡发展及其他政策目的等 8 个方面 , 而大陆税收优惠除
扶持弱势群体 ( 老、边、少、穷、灾 ) 外 , 归纳起来有
以下 5 个方面 : 一是鼓励外国直接投资 ; 二是促进产业
结构优化 ; 三是促进区域经济发展 ; 四是鼓励购买国产
设备; 五是鼓励科技研发。
第四 , 两岸税收优惠的方式不同。税收优惠的方式
主 要 有 两 种 , 一 种 是 税 基 式 减 免 , 属 于 间 接 减 免 方 式 ;
另一种是税额式减免 , 属于直接减免方式。前者偏重于
引 导 , 强 调 事 前 优 惠 , 主 要 包 括 加 速 折 旧 、投 资 抵 免 、
税收扣除、准备金制度等 ; 而后者偏重于利益 “让渡”,
强调事后优惠 , 享受优惠的前提是取得利益 , 包括减低
税率、定期减免税等。台湾的税收优惠形式主要采取税
基式 , 而大陆的税收优惠以税额式为主 , 税基式为辅。






















门 为 例 , 2000- 2002 年 外 商 投 资 企 业 所 得 税 和 外 国 企 业











两 岸 加 入 WTO 后 , 台 湾 当 局 迫 于 压 力 开 始 检 讨
“戒急用忍”政策 , 虽然仍然保留和提出了一些变相的限
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化中 , 两岸税制差异以及税收管理方式等原因导致的税
收 冲 突 问 题 将 无 法 回 避 , 于 是 加 强 两 岸 税 务 信 息 交 流 、
进行互惠税务“安排”必将提上议程。
( 二) 两岸税收协调、合作的困难和前景
1.两岸 税 收 协 调 的 障 碍 。两 岸 对 加 入 WTO 后 税 收
协 调 途 径 的 选 择 存 在 歧 见 。台 湾 方 面 出 于 “泛 政 治 化 ”
的考虑 , 企图将两岸问题国际化 , 对两岸入世后可能发
生的关税适用、课税以及商品流动等贸易冲突 , 更希望
两岸在 WTO 组织架构下或两岸双边基础上 , 运用世界
贸易组织 ( WTO ) 的谈判机制进行协商 , 实际上是要把
一个国家的内部事务和政治分歧拿到国际组织中去讨论。
对此 , 祖国大陆有关方面已明确表示坚决反对 , 反对把
两岸政治分歧带到处理国际贸易、投资等事务的世界贸
易组织中去。大陆方面坚持两岸双方相继加入 WTO 后 ,
两岸经贸关系仍属中国主体与其单独关税区之间的关系 ,
两岸之间的经贸事务及相关的税收协调问题 , 仍是中国
的内部事务 , 应由两岸协商解决。目前 , 台湾方面仍对







2.单 方 政 策 的 局 限 性 。 以 台 湾 为 例 , 2000 年 至 今 ,
台湾经济陷入了前所未有的低谷 : 股市持续低迷 , 台湾
加 权 指 数 ( 截 止 至 2004 年 3 月 ) 与 2000 年 初 相 比 , 下
跌近两成②, 资本对台湾经济严重缺乏信心。为了摆脱困
境 , 台 湾 在 涉 外 税 收 政 策 方 面 拟 实 行 “资 金 奖 入 限 出 ”
的 改 革 政 策 , 以 争 夺 在 大 陆 经 营 台 资 的 税 收 利 益 。 在
“奖入”方面规定 , 对外投资汇回利润实行彻底的税收抵





业所得税与股利所得税 , 均可抵扣 , 但在大陆直接投资
的台资企业在大陆缴纳的企业所得税不能抵扣。但实际
情 况 是 , 由 于 没 有 税 务 信 息 的 渠 道 、资 料 匮 乏 等 原 因 ,
加之台商将利润更多的停留在低税区或避税港的第三地 ,
前 述 “奖 入 ”的 税 款 抵 扣 政 策 徒 有 虚 名 。就 目 前 而 言 ,
由于两岸处于各自为政的状况 , 信息不对称成为主要的
约束条件 , 存在太多的监管空白地带 , 给逃、避税留下
了极大空间 ( 如前所述转让定价避税) 。因此 , 即使台湾
单方 面 采 取 “彻 底 税 收 抵 免 ”、甚 至 重 新 启 动 “税 收 饶
让”的规定 , 在没有大陆合作的情况下 , 也是无法奏效
的。
2.加强两岸税收协调的途径。
( 1) 两岸税收协调的原则。两岸税收协调是在 两 岸





事务问题 , 应服从两岸关系的大局 , 坚持和体现 “一个
中国”、“和平统一、一国两制”的根本原则 , 通过经济
领域的交流消除误解障碍 , 增进了解信任 , 减少摩擦对
抗 , 扩大交流合作 , 终达成统一共识。
( 2) 两岸税收协调的步骤应该是分阶段和渐进式的。
为 了 克 服 两 岸 的 税 收 制 度 差 异 、发 展 阶 段 或 水 平 差 距 ,
其税收协调应该是分阶段和渐进式的 , 即基于互补性和
相对优势 , 由低层次的合作交流逐渐发展到各经济主体
间的建制安排 , 由民间合作到官方合作 , 先易后难 , 最
后到规范化发展的最高阶段。














的规定 , 更谈不上“饶让抵免”, 这些政策空白无益于未
来两岸的经贸往来 , 以及税收优惠的真正落实 , 建议在
适当的时机以适当的方式解决这一问题。
( 4) 借鉴 WTO 争端解决机制 , 解决两岸税务争议。
WTO 建 立 了 四 个 层 次 的 争 端 解 决 机 制 , 即 争 端 成
员方磋商、专家组审理争端、上诉机构审理和争端解决
机构 ( DBS) 裁决。由于 裁 决 具 有 自 动 执 行 的 效 率 且 明
确争端解决和裁决实施的时间表 , 因而建立了强制性的
约束机制 , 使争端解决机制效率较高。而在国家税收协
定 ( 安排 ) 中 , 解决税收争端的机制只
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易。迄今为止 , 海峡两岸尚未真正实现“三通”, 所以双
方间接贸易的大部分以香港作为中转地。
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●中国对外开放●
委“走出去”战略精神 , 扩大福建开放之举 , 又能通过
对外投资以壮大福建企业的现有基础。对日本的投资在
中国已经开始 , 广东等省已经开始进军日本 , 如三九集
团收购日本东亚制药 , 并同日本药品销售最大连锁店八
九君泽株式会社合作 , 在日本市场销售中药 ; 海尔与三
洋合作 , 利用三洋在日的渠道销售海尔产品 ; 海信集团
与住友商事、格兰仕与嘉贺电子、TCL 与松下电器都在
进行合作 ; 2003 年上海电气集团公司以 900 万美元收购
日本破产的秋山印刷厂 , 影响非常大。对外投资的方式
选择很重要。一般有四种方式 , 一是同对方企业进行合
资或合作 ( 合营) 。采用一方出资本 , 一方出技术 , 厂房
等方式 ; 二是收购对方企业。改变企业股权关系 , 但未
改变企业原有性质 ; 三是在对方国家证券市场购买股票、
证券等风险性投资 ; 四是直接到对方国家投资办厂。对
福 建 而 言 前 两 种 方 式 风 险 较 小 , 后 两 种 方 式 风 险 较 大 。
改革开放以来 , 我省同外商进行了大量的合资合作项目 ,
其中有一些项目办得很成功。差别仅在于 , 过去是在中
国境内合资合作办企业 , 今后到别国去投资。收购对方
企业的方式 , 我们虽不熟悉 , 而且隐含着一定风险。但
它是一种进入对方市场的简便易行的办法。这两种方式
的优势都在于能够利用对方企业的品牌、技术、熟练劳
动力 , 管理人才 , 管理方式 , 销售渠道等条件 , 较快地
进 入 对 方 市 场 。三 九 制 药 就 是 通 过 收 购 日 本 药 品 企 业 ,
拿到在日本的药品销售权 , 很快就进入日本市场。尽管
这种方式有一定风险 , 仍值得去试。
6.优惠 政 策 的 重 点 放 在 创 造 良 好 的 投 资 环 境 上 。渤
海湾沿岸 , 长江三角洲等地区 , 能够吸引大量日资 , 主
要是投资环境更好些。其中包括各种投资的软硬件条件 ,




达地区比较 , 福建的交通条件不够理想 , 城市的布局还
不合理。这些都是我们今后要逐步改善的地方。
( 责任编辑: 童 成)
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